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Μεταλομποδεύουν τον ελληνικό πολιτισμό ειρηVΙKά , αβίαστα ,
ανθρώπινα και ο ευεργετ/θείς από αυτούς δε πληθυσμός
τους συμπαρίσταται σε δύσκολες σnγμές (πολ ιορκ ία και
άN..ιJση τ/ς Ιστρίας κλπ) από βάρβαρους εmδρoμείς.
'Ελληνες Kατtχoυν σττουδαίες θtσεις σnς εκεl Ηγεμο­
νίες, Υια παράδειγμα ο 'Ελληνας Aκoρvfωνας έλαβε από τον
Βασιλιά της Δαιόας τον πτλο του 'Πρώτου και Μέγιστου', (κάτι
σαν υπουργό EξωτεΡΙK~ σήμερα) .
Οι Έλληνες συνέχισαν και PωμαΙOKρατiας να δια­
Τ/ρούν το εμπόριο και τ/ ναυπλiα στο Δούναβη χωρ/ς να
εμποδιστούν από τους Ρωμαίους. Ο Δούναβης rniσης και σε
αυτήν τ/ν εποχή αλλά και κατά τ/ Bulρvπvή AυτoKρατoρiα
αποτελούσε σύνορο, το οποίο tττρεττε να φυλaχθεi καλά από
rouς εmδρoμείς, έταl και οι δυο αuτoκρατoρlες φρόντισαν να
txαυν στόλD με πλolα ασφαλώς ελληνικά .
Η προσφορά των Ελλήνων στη παΡOΔΑΥVΆβια ττε­
ριοχή σuvfσταται και στη πνευματική ~ με τ/ν εξάττN..ιJση
του xρισnαvισμoύ . Το Βυζάντιο διΟτ/ρεΙ ισχυρό στόλο στο
Δούναβη , λειτουργεί διπλωματικά , αναχαιτίζοντας τ/ν απλη­
στfa ΊιιΝ βαρβάρων εmδΡOμ~ και πάντοτε εvδιαφtρεται Υια
το ποταμό αυτό, γιατί γνώριζε ότι από το βαρρά (αστεiρεUτ/
Στέπα) έρχονταν πάντοτε Of εmδρoμεJς.
Ακόμα I(QI αργότερα με τις ΠαρoΔΑΥVΆβιEς Ηγεμονίες
το διαμετακομιστικό εμπόριο ήταν στα χέρια των Ελλήνων
και βtβαια μετά τις Αλώσεις της Κωvστανπvouπόλεως μtγα
πλήθος Ελλήνων τ/ς Διασττοράς Kατtφυγε σε αυτές και μπό­
λιασε ακόμα και τ/ν άρχουσα τάξη τους (Bλαxiα , Maλδαβiα) .
Αυτό σuvtβη (ελληvική Διασττορά) βtβαια και επi τοορ­
Koιφστiας λόγω τ/ς roupιCικής ΙCΑΤΑΤΤΊΕσης, όπου εκεl οι Έλ­
ληνες πρoετoiμασαν τ/ν ανάστοση του Γtvouς (Ολοκαύτωμα
Δραγατσανioυ Μονής Σέκου, Φιλική Εταιρεία κλπ)
Και μετά τ/ δημιουργ'ο. του Ελληνικού Κράτους, Of
Έλληνες δεν αττoξεvώvoνται από το Δούναβη. Παρά το γεγο­
νός ότι η αυτοκρατορική Auστρlα εκμεταλλεύεται αυτόν , δεν
λείπουν οι Έλληνες με πρώτον τον Έλληνα Euερvtτ/ Βαρει­
οηπειρώ1η Γ. ΣΙνα , ο σπoioς dvαι μtλoς με πολλά κεφάλαια
της 'Πρώτης Ατμσπλοίκής Εταιρείας rou Δαυνάβεως'(πάνω
από 50 πλοία), τ/ς οποΙας το δεύτερο aτμόπλοιο παfρνει το
ελληνικό όνομα 'Αρ-γώ'
Με τ/ν αναγνώριση της Ρουμανίας ως κράτους
ανεξάρτ/του , Of Έλληνες ναυτικο( εκεί ε(ναι παρόντες και
ττεριζήτ/τοι , πράγμα ΠΌU αναγκάζει τον Ρουμάνο πολιτικό,
ιστορικό Iorgaνα oμoJ..Dγήσει : .Το μικρό όπως και το μεγόλο
εμπόριο στη χώρο μας άρχισε από τους Έλληνες-.
lEλoς ο ελευθέριος Bεvιζtλoς, το 1913, όταν εmσxt­
φθηκε τ/ Βράίλα τ/ς Ρουμανίας και είδε εκεl περισσότερο
από 300 ελληVΙKά πλοία είπε με συγιdVl1ση και θαυμασμό:
.Πατt μου στον Πειροιά δεν εJδα τόσες ελληνικές σημαίεςl .
(Περιληπτική απόδοση από του βιβλίο του Αχ. Λαζά­
ρου 'Ελληνισμός & Λαοί της ΝΑ Ευρώπης, Τόμος Α, σελ.
233-246)
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Ο αρχικός και παλαιότε­
ρος τύπος rou ονόματος Δού­
ναβις ήταν Δάνουβις, Δανού­
βις , Δανούβιος και Δανούιος.
Η ετυμoλoγfα του όρου , μας
λtΣJ ο συγγραφlας πoιιdλει με
εmKρατtστερες τις έwoιες νεφελ0φ6ρος (λcmνιKά), βαθιά
νερά (κελτικά). Eττiσης ο κάτω Δούναβις OVOμάφVΤΑV Ιστρος
(γνωστός έταl στους Έλληνες).
Η πρώ1η γtφυρα του Δούναβη ανήκει στον Έλληνα
αρχπtιcτoνα Απολλόδωρο, επi αUΤOKράτoρoς ΤραΤανού . Από
τους αρχαίους χάρτες ΊιιΝ Ελλήνων η ναuσrπλo'ΚJ του Δούνα­
βη μαρτυρεiται ακόμα από rouς μυκηναϊκούς χρόνους.
Οι Έλληνες εξoικειώvovτm ττερισσότερο με το ρεύμα
rou ποταμαύ από τον 70 κ0ι8ο η.Χ, αιώνα, ενώ ο Ρουμάνος
αρχαιολόγος Vasile νυιρe υπoστηρiζει ότι ο Δούναβις ήδη
από το 500 π.Χ έχει τ/ όψη ελληνικού ποταμού .
ΣπouδαIες ελληvιιctς πόλεις υπήρχαν πορά το Δούνα·
βη, όπως η Ιστρος, η Τόμις, η ΚωνσταvτIα, η Καλλάnς, η α/­
oνuσόπoλις, η Τύρα , το Mαυρόιcaστρo, η ΛευK6πaλις κ.σ . Οι
πόλεις αuτtς αποτελούσαν ΝΑUΠΛΙΑKά ΚΟΙ εμπορικά κtvτρα με
έδρες ης μητροπόλεις, όπως Μιλητος, Ρόδος, Κόρινθος, Μέ­
yaρα, Αθήνα κλπ. Το ανθρώmvo μάλιστα δυναμικό και στους
εμπορικούς σταθμούς, οκόρα και στην ενδοχώρα (Parvan)
πρotρχεται όλD σχεδόν από τον Ελληνικό χώρο .
Επίσης, στους EλληvισnKoύς xρ6vouς οι Έλληνες της
Hπειρwnκής Ελλάδας, οι Μακεδόνες, παρουσιάζονται στο
Δούναβη . Η παρουσία rou ελληVΙKoύ στoιxεlou απέτρεψε τ/ν
καθολική εκλaτίvιση της Θράκης ιcΑτΆ τους ΡωμαΙ'κούς χρό­
νους, έταl πρoσωmKότ/τες της ΑρXOlότ/τας, ενώ φlρoνται
ως Θράκες ή Φρύγες, εκδηλώνoνταJ ταιιτόχρονα ως Έλληνες
(Paιvan) . ΆλJ.ωστε, με βάση τα ομηρικά έπη αττoφαIvεται ότι
ο Ορφεύς κΟΙ Ο Πtλoψ είναι Έλληνες. Αυτή η άποψη εvισχύ­
εται I(QI από τ/ yN..ιJσaoJ..Dγ'o. γιατί η σύγxρoVl1 έρευνα τεivεJ
να αποδε!ξει ότι ΤΟΤΊιιΝύμια της Θράκης, που εJxαv xα~κτη­
ριστd ως θΡΟlCJιclς γN..ιJσ01ιclς εmβιώσεJς, dvαι ελληvικά .
Η 1ι'OUlΊλιaιtή , εμπορική ΚΟΙ πoλιnσμική δραστηριότ/τα
στο Δούναβη θεωρεfτcD απoκλεισnKό έργο των Ελλήνων της
Διασττοράς. Οι Έλληνες, φορείς ενός ανώτερου πoλιnσμoύ ,
συνεργάφνται , (ΡW, ΕΓΙCΑΘΊστανται ανάμεσα σε αλλoεθvdς,
στους πολυπληθείς Θράκες I(QI στην στtλειωτη σειρά μετανα­
στευτικιiN λa~.
Οι Έλληνες άποικοι ποτέ δεν υπήρξαν σπαδol φυλετι­
K~ διαιφ/σεων ΚΟΙ αυτό φαίνεται από το ότι στα έργα τtxVI1ς
αττειKoviζoυν ΚΟΙ μορφές της μαύρης ή τ/ς ιόΤΡΙVΗς φυλής.
